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Table Ronde No 3
Place des Paysans / OP
dans la multiplication et diffusion 
des semences pour le 
maintien et conservation in situ
de la sεnε fεn suguya labugouli
Organisation
• Deux exposés introductifs (2 x 10’)
• Débat  (1:30 h)
Personnes ressources
– Linda COLETTE  FAO
– M Haidara Afrique verte
– I.M. Dembele Assema
• Synthèse finale (5’)
Exposés introductifs
• Premier: point de vue de producteur
La coopérative semencière de Siramana. Mali
Djibrill & Drissa
• Second : Point de vue de chercheur
• Mécanisme endogène de production et diffusion de 
semences. Dosso au Niger. MIKO Illya
• Gestion des ressources génétiques en Afrique Ouest et droit 












Quelques pistes centrales pour le débat
1. Production, multiplication, diffusion de semences
 A quel stade de production les OP veulent elles se situer, parvenir ?  
 En quoi les systèmes semenciers proposés par les OP se différencient des systèmes  
semenciers nationaux (fonctionnement, produits variétaux)?  Quelle articulation ?
2. A quelles questions importantes se heurtent les organisations paysannes quand 
elles veulent gérer la distribution de semences ?
• La maîtrise technique,    
• DPI Droit de Propriété Intellectuelle
• Législation 
• Autres
3. Avantages pour des paysans qui veulent monter un système de diffusion de 
semences de s’être impliqués activement dans un projet de sélection 
participative?  
4. Dans quelle mesure la gestion par les paysans de diffusion de semences de 
variétés plus « performantes » contribue à:
• Favoriser le maintien de la biodiversité ?
• Accélérer l’érosion génétique ?
5. Quels financements pour la gestion in-situ de la biodiversité ?
6. Quelles modalités de conservation in situ de semences 
